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Дипломная работа: 86 с, 13 рис, 11 табл., 63 источников. 
 
Ключевые слова: ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ, ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА, 
ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА, ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА, 
ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС, ИНТЕГРАЦИЯ, ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, ЕЭП, 
ИМПОРТ, ЭКСПОРТ, ВТО. 
Объект исследования - внешнеторговая деятельность Республики 
Беларусь в условиях формирования Единого экономического пространства. 
Цель работы: рассмотреть особенности взаимной торговли товарами 
стран ЕЭП, проанализировать существующие проблемы и пути их 
преодоления. 
Методы исследования: табличный, группировок, сравнительного 
анализа. 
Полученные результаты и их новизна: проанализированы особенности 
таможенно-тарифного регулирования ВЭД в разных странах, ЕС и 
Республике Беларусь, определены основные аспекты развития таможенно-
тарифного регулирования Таможенного союза и ЕЭП, дана оценка объемов 
их взаимной торговли как показателя эффективности таможенно-тарифного 
регулирования в Таможенном союзе, проведен анализ влияния торговли с 
Россией на ВВП нашей страны. 
Область возможного практического применения: в деятельности 
министерств и ведомств Республики Беларусь в контексте 
совершенствования таможенно-тарифной защиты в условиях формирования 
ЕЭП и вступления в ВТО. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Дыпломная праца: 86 с, 13 мал. , 11 табл., 63 крынiц. 
 
Ключавыя словы: ЗНЕШНЕГАНДЛЕВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, МЫТНЫ 
ТАРЫФ, ПОШЛIНА, ГАРМАНIЗАВАНАЯ СІСТЭМА, ТАВАРНАЯ 
НАМЕНКЛАТУРА,   МЫТНЫ  КОШТ   ТАВАРАЎ, МЫТНЫ   КОДЭКС,  
IНТЭГРАЦЫЯ, МЫТНЫ САЮЗ, АЭП, IМПАРТ, СГА. 
Аб'ект даследавання — знешнегандлёвая дзейнасць Рэспублiкi Беларусь 
ва ўмовах фармiравання Адзiнай эканамiчнай прасторы.  
Мэта працы: разглядзець асаблiвасцi ўзаемнага гандлю таварамi краiн 
АЭП, прааналiзаваць iснуючыя праблемы i шлях ix пераадолення. 
Метады даследавання: таблiчны, груповак, параўнальнага аналiзу. 
Атрыманыя вынiкi i ix навiзна: прааналiзаваны асаблiвасцi  мытна-
тарыфнага рэгулявання ЗЭД у розных краiнax, EC i Рэспублкi Беларусь, 
вызначаны асноўныя аспекты развiцця мытна-тарыфнага рэгулявання 
Мытнага саюза i АЭП, дадзена ацэнка аб'ёмаў ix узаемнага гандлю як 
паказчыка эфектыўнасцi мытна-тарыфнага рэгулявання у Мытным саюзе, 
праведзены аналiз уплыву гандлю з Расiяй на ВУП нашай краіны. 
Вобласцъ магчымага практычнага прымянення: у дзейнасцi 
мiнiстэрстваў i ведамстваў Рэспублскi Беларусь у кантэксце ўдасканалення 
мытна-тарыфнай абароны ва ўмовах фармiравання АЭП i ўступлення у СГА. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ей разлiкова-аналiтычны 
матэрыял пpaвiльнa i аб'ектыўна адлюстроувае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з лiтаратурных i iншых крынiц тэарэтычныя, метадалагiчныя i 
метадычныя палажэнні i канцэпцыi суправаджаюцца спасылкамi на ix аўтараў. 
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Degree paper: 86 p., 13 ill, 11 tab., 63 sources. 
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Object of research - foreign trade activity of the Republic of Belarus in the 
conditions of formation of the Common Economic Space. 
Purpose of research: to study individual circumstances in mutual trade 
between countries of Common Economic Space, to analyze existing problems and 
possible ways to avoid them. 
 Research methods: tabular, grouping, comparative analysis. 
Obtained results and their novelty: carried out the analysis of peculiarities of 
customs and tariff regulation of FEA in different countries, the EU and Belarus, 
determined the key aspects of customs and tariff regulation of the Customs Union 
and the CES, assessed the volume of mutual trade as an indicator of the 
effectiveness of customs and tariff regulation of the Customs Union, analyzed the 
influence of trade with Russia on GDP of our country . 
Area of possible practical application: activities of the ministries and 
departments of the Republic of Belarus in the context of improving the customs 
tariff protection in terms of the CES and WTO accession. 
The author of the work confirms that computational and analytical material 
presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated 
process, and all the theoretical, methodological and methodical positions and 
concepts borrowed from literary and other sources are given references to their 
authors. 
 
